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El Tiempo
Alfonso Ferreras
Venerabilisimo Reloj,
dejas de mirar con ironia
la forma en que mi cuerpo se hace trizas
bajo tus rapaces tic-tacs
rotantes.
jCuannecio eres!
Tus complices manecillas no pueden llegar
a los secretos y planes de mi alma.
^Que sabes tu del mas alia,
donde tu poder reflejo,
jamas puede alcanzar?
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Time
Alfonso Ferreras
My most venerable Clock,
stop looking ironically
at how my body falls to pieces
under your predatory,
rotating tic-tacs.
How foolish you are!
Your complicit hands could not possibly get
to the secrets and plans ofmy soul.
What do you know ofthe beyond,
where your reflex power
can never reach?
